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Tradicionalna knjižnica 
• Namijenjene fizičkim 
korisnicima 





proces  - izvan 
utjecaja knjižnica 
• Organizira i daje na 
korištenje tiskanu građu u 
prostoru knjižnice 
• Knjižnični katalozi na 
listićima, sustavi za 
pronalaženje građe unutar 
knjižnice (OPAC) 
• Knjižnica osigurava 
mjesto za individualni 
istraživački rad (place) 
• Prostor je namijenjen 








usluge Učenje / 
istraživanje 
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Knjižnica podržava e(nable)-učenje 
• Usluge namijenjene fizičkim i 
virtualnim korisnicima 
• Bez vremenskih i prostornih 
ograničenja 
• Temeljem platforme weba 2.0 
• Uspješnost poslovanja  
knjižnica izražava se  u 
ishodima učenja 
• Usluge potiču proces 
cjeloživotnog učenja 
• Osigurava se pristup građi i 
zbirkama – hibridna 
knjižnica 
• Knjižnični katalozi nove 
generacije: WebPAC, SOPAC 
• Knjižnica osigurava 
pristup društvenoj mreži 
(space) 
• Prostor je prilagođen 
grupnom učenju, 
kolaboraciji 
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Programi za knjižnično upravljanje 
• Programi za knjižnično upravljanje (LMS – library 
management systems) omogućuju knjižnično 
poslovanje tj. procese nabave, obrade, upravljanja, 
arhiviranja i pristupa građe (tiskane, elektroničke i 
digitalne) 
• Knjižnice prihvaćaju najnove tehnologije: 
• 1960 - prve baze bibliografskih podataka na CD-ROM 
• 1965 - DIALOG prvi online servis za pretraživanje 
bibliografskih baza (NASA STAR) 
• 1980 – telnet/OPAC 
• 1990 – webPAC 
• 2005 – SOPAC 
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OPAC 
• korisničko sučelje za 
pretraživanje bibliografskih 
zapisa o knjižničnoj građi 
• za pronalaženje građe u knjižnici 
• upotreba nije prilagođena 
običnim korisnicima 
• temeljen na sustavima katalogizacije 
i klasifikacije 
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WebPAC 
• WebPAC – OPAC unaprijeđen web tehnologijom 
• Omogućuje personalizaciju sučelja za pretraživanja 
• Korisniku orijentirano sučelje koje omogućuje 
upravljanje pretraživanja, pronađenim zapisima 
(izvoz zapisa, sustavi za navođenje literature, 
snimanje) 
• RSS sustav za selektivnu diseminaciju informacija 
(SDI) 
• Primjena standarda OpenURL, metapodataka 
• Interoperabilnost sa sustavima u okolini 
• Z39 protokol za razmjenu  
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SOPAC 
• Sustavi za pronalaženje 
i pristup do građe 
• integriraju cjelovite 
dokumente, elektroničke 
izvore i digitalnu građu 
• podržavaju društvenu komponentu, kolaboraciju, 
komunikaciju, razmjenu znanja i iskustva korisnika 
• oslanjanju se na FRBR-zaciju, facetnu klasifikaciju i 
folksonomiju 
• brzi, jednostavni, učinkoviti 

















• Nove generacije knjižničnih kataloga podržavaju 
• Komunikaciju s novim generacijama korisnika, 
istraživača i studenata 
• Suradnju knjižnica s okolinom u izgradnji globalnih 
informacijskih sustava 
• Interoperabilnost s programima za poslovanje, e-
učenje i sl. 
• Dijeljenje knjižničnih kolekcija na globalnoj razini 
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